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I programmi EQAS-CNR per la Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) per saggi immunometrici, organizzati dall’Istituto di 
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa (IFC) nel 2007 sono: Immunocheck, Oncocheck, Tg-check e CardioOrmocheck. Queste VEQ 
sono state sviluppate in collaborazione con Società scientifiche e con altri Centri italiani ed europei. 
Al programma Immunocheck ed Oncocheck collaborano ProBioQual (Centre Lyonnais d'études pour la PROmotion de la 
BIOlogie et du controle de QUAlité) e il Service de Radiopharmacie et Radioanalyse dell'Università di Lione. 
Il programma per peptidi natriuretici, CardioOrmocheck, è stato organizzato in collaborazione con il Gruppo di studio 
Biochimica Clinica Cardiovascolare della SIBioC. Il programma Tg-Check per il dosaggio di tireoglobulina e anticorpi tiroidei 
ha il patrocinio di ELAS (European Ligand Assay Society). 
L'esperienza acquisita da IFC nella gestione di numerosi programmi di Controllo di Qualità (che ha indotto il CNR a costituire 
nell'Area della Ricerca di Pisa la società spin-off QualiMedLab) ha permesso di confrontare la precisione dei metodi in un 
numero elevato di analiti, rilevando una considerevole differenza tra gli stessi che si ripercuote sui risultati che il laboratori 
ottengono nel corso degli esercizi di controllo.
V a l u t a z i o n e  d e l  r i s u l t a t o
La qualità del risultato prodotto dal laboratorio che partecipa alle 
VEQ viene valutata confrontando la sua deviazione dal valore 
bersaglio con limiti ammissibili precedentemente stabiliti. 
Come valore bersaglio viene usata la media di tutti i risultati del 
metodo. 
Variabil i tà “stato del l ’ar te” :  
CV% entro metodo tra laboratori 2007
La tabella riporta i valori di CV “stato dell’arte” per tutti gli analiti 
dei programmi Immunocheck, Oncocheck, Tg-check e 
CardiOrmocheck; è indicato l’intervallo di concentrazione (per 
concentrazioni più basse la variabilità tende a peggiorare).
La tabella, ordinata per variabilità “stato dell’arte” (CV%) fornisce 
una classifica degli analiti sulla base della precisione entro-
metodo; la precisione è quella media  ottenuta dai laboratori 
partecipanti ai controlli con i reattivi/analizzatori attualmente 
disponibili.
Si noti che il risultato di Aldosterone (scarto +13,3%) ottiene un 
punteggio migliore (score=3) rispetto al punteggio del risultato di TSH 
(score=2) nonostante quest’ultimo sia più vicino al bersaglio (+9,6%).
I metodi per la misura di Aldosterone, infatti, sono circa il doppio meno 
precisi (CV% “stato dell’arte”=15%) rispetto ai metodi per la misura di 
TSH (CV% “stato dell’arte”=7,5%).
Esempio di  attr ibuzione del  punteggio
Il punteggio (score) è calcolato in funzione del valore z, il quale a sua 
volta è il rapporto tra deviazione % dal bersaglio e il CV%  “stato 
dell’arte”.
A l d o s t e r o n e :   z = +13,3% / 15 = 0,9       PUNTEGGIO = 3
TSH:               z = +9,6% / 7,5 = 1,3        PUNTEGGIO = 2
CV “stato dell’arte” 
15%
Per quanto riguarda la variabilità ammissibile, si confronta la deviazione 
% dal bersaglio con la variabilità entro-metodo/tra-laboratori attesa per 
l’analita in questione. Nei programmi EQAS-CNR abbiamo scelto di 
usare una stima integrata di questa variabilità: CV% “stato dell’arte”. 
Questo CV è calcolato come media delle variabilità entro-metodo tra 
laboratori di tutti i campioni misurati in un ciclo di controllo dai metodi 
più usati. 
CV “stato dell’arte” 
7,5%
